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2. Motivación – Definiciones  
3. Esquema general de trabajo – Ejemplos 






• Introducción a la Ingeniería de Costas. Áreas litorales. 
• Procesos costeros I: Oleaje y nivel del mar. 
• Procesos costeros II: Transporte transversal y perfil de playa. 
• Herramientas I: Modelo de evolución del perfil de playa. 
• Procesos costeros III: Transporte longitudinal y forma en planta. 
• Herramientas II: Modelo de una línea (evolución en planta). 
• Desembocaduras: Deltas, estuarios y ramblas. 







La ingeniería de costas pretende estimar la evolución de la 







Frontera entre entornos marítimo y terrestre. 
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La línea de costa no es estática: varía 







Zona en la que los procesos morfodinámicos están 
dominados por la dinámica marina. 
Llanura costera Área litoral Plataforma continental Talud continental 
Procesos geológicos del cuaternario 











Acumulación de sedimento no consolidado (arenas, gravas, 
bolos) situado entre: 
 
- La línea de máximo alcance del agua (durante temporales). 
 








• 2/3 de la población del planeta vive cerca de la costa 
• 2009: 40% < 100 km del mar 
• 2020: 75% < 60 km 
• 70% de las costas del mundo se están erosionando 
• La zona costera: 
– Recurso para su uso y explotación 




Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo 
dispuesto en el art 132.2 de la Constitución, la ribera del mar y de las rías, 
incluyendo: 
• Zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la BMVE y el límite 
hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. 
• Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas y 
gravas, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, 
formadas por la acción del mar o del viento, u otras causas naturales o 
artificiales. 





• Zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la BMVE y el límite 
hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. 
 
COTA DE INUNDACIÓN: 
• Depende de agentes marinos (y fluviales). 
• Depende de la configuración de la costa: perfil y planta. 
• No es un valor fijo Vs condiciona el deslinde del DPMT. 
 
 






• No es un valor fijo Vs condiciona el deslinde del DPMT 
 
  
• Nivel medio del mar / ¿CAMBIO 
CLIMÁTICO? 
• Oleaje 
• Marea astronómica 
• Pleamar máxima viva equinoccial / 
bajamar máxima viva equinoccial  
• Marea meteorológica (borrasca) 
• Cambios en la morfología 
Pleamar 








• Oleaje (viento) 
• Marea astronómica 
• Marea meteorológica (presión  y 
viento) 
• Nivel medio del mar (a largo plazo) 
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• Hace 7000 años (aprox.) se estabilizó el nivel del mar 
• Desde entonces se han producido oscilaciones del nivel del 
mar: 
– Periodos de 1100-1300 años 
– Amplitudes de 1-3.5 m 
– Último máximo: en el siglo XII 
– Próximo máximo: 2200-2300 

















1. Caracterización geomorfológica 
– Morfología (planta y perfil): batimetrías, topografías 

























1. Caracterización geomorfológica 
2. Escala temporal y espacial 
– Horas, días, años, etc. 
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• Los agentes (oleaje, marea, nivel del mar, viento, etc.) 
interaccionan con la morfología: bucle morfodinámico. 
 
• La línea de costa es variable: tiempo y espacio. 
 
• La costa es un sistema dinámico: si cambian los agentes, la 
costa varía su forma en planta y/o perfil para adaptarse a la 
nueva situación.  
 
• Erosión vs sedimentación: si no hay sedimento disponible, se 
produce erosión continuada; si lo hay las costas tienden a 








• Gestión sostenible: tener en cuenta evolución de la costa. 
• La predicción de la evolución costera debe hacerse en 
términos probabilistas y considerando las distintas escalas 
temporales (y su interacción). 
 
• La gestión debe estar basada en el riesgo, teniendo en cuenta 
no sólo la probabilidad, sino también las consecuencias: 
Riesgo = Probabilidad x Consecuencias 
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